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GLORIA MONTERO. NOTAS BIOGRÁFICAS 
Desde muy joven, Gloria Montero -que nació en el seno de una familia de emigrantes 
asturianos en el norte tropical de Australia- canta por la radio y actúa en espectáculos tea-
trales.Termina sus estudios en el Lourdes Hill College (Brisbane). Después de cursar estudios 
superiores de música y artes dramáticas, empieza a trabajar en la radio como locutora y actriz. 
A continuación, se traslada a Canadá, donde trabaja como cantante, actriz, escritora, locutora 
de radio y televisión y productora/guionista de cine documental. En esos años estudia canto 
con Charles Jordan, Axel Schütz y Weldon Kilburn; teatro con Basya Hunter (discípula de María 
Ouspenskaya), y baile moderno con Willy Blok Hanson (antigua bailarina de las compañías de 
Ram Gopal y de Mary Wigman). 
Desde 1968 es activa en Voice of Women (VOW) Canada, una organización que trabaja 
por la paz, en contra de la proliferación nuclear y que, durante los últimos dramáticos años de 
la guerra de Vietnam, organiza congresos internacionales sobre el tema, invitando a mujeres 
destacadas del gobierno vietnamita a informar al público norteamericano de la situación real 
en su país. 
Cuando en 1970 estalla la llamada Crisis de Octubre en Quebec y el gobierno canadiense 
invoca el Wor Meosures Act, resultando en la detención de unos 450-500 artistas, sindicalistas e 
intelectuales, Montero protesta contra las detenciones y denuncia la violación de los derechos 
civiles. Al mismo tiempo documenta la manera tan distinta en que la prensa canadiense en 
francés y la de habla inglesa informan acerca de los acontecimientos en Quebec. Se presenta el 
documento que resume los resultados a una comisión parlamentaria. 
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Gloria Montero. 
(Pilar Aymerich) 
1970 
- Funda, conjuntamente con un pequeño grupo de canadienses y españoles residentes en 
Canadá, el Canadian Committee for o Democrotic Spain (CCDS) para dar a conocer la España 
democrática que lucha por surgir durante los últimos años del régimen franquista; es elegida 
secretaria ejecutiva de este comité. 
1971 
- El CCDS organiza el congreso internacional AMNISTIA que tiene lugar en Toro nto. 
- Trabaja como asesora y entrevistadora en Dreams and Nightmares, de A-O Productions, 
California, que trata de la España franquista. Este documental ganará premios internacionales 
en Florencia, Moscú, Leipzig y en el American Film Festival 1975. 
1972 
- Montero y su marido, el cineasta David Fulton -reconocido por sus trabajos con la Canadian 
Broadcasting Corporation y otras televisiones- fundan su propia compañía, Montero-Fu/ton 
Productions, para producir cine documental como: The Horsemen, los dibujos del canadiense 
armenio Hagop Khoubessarian, ganador del Premio de París 1973; Years of Strugg/e, una 
mirada retrospectiva del gran artista canadiense Leonard Hutchinson, famoso por sus gra-
bados durante la llamada Gran Depresión de los años treinta, y Cry of the Gull, acerca de la 
contaminación de los Grandes Lagos. 
- Es una de las fundadoras del Centro poro Gente de Hab/a Hispano en Toronto para facilitar 
la integración de los muchos inmigrantes hispanos que empiezan a llegar de América Latina. 
De 1972 a 1976 es directora de dicho centro. Después de los golpes políticos en Argentina 
y Chile, el centro funciona como el principal punto de acogida para los numerosos refugia-
dos políticos de aquellos países y desde el mismo se canaliza toda la ayuda financiera del 
gobierno, las iglesias y los sindicatos. 
1972-1973 
- Montero presenta un programa semanal en Rogers Cable Television de entrevistas con 
destacadas personalidades de la política y del arte; publica artículos y cuentos en revistas 
literarias y el ensayo The /mmigront Woman con Ana Lizón Alberro (en Women in the Ca-
nadian Mosaic, Peter Martin Associates Ltd., editado por Gwen Matheson); es coguionista 
(con David Fulton) de la adaptación para CBC televisión del drama On the River; de Dave 
Godfrey, y productora/presentadora de muchos documentales radiofónicos para la Canadian 
Broadcasting Corporation, como la celebrada serie The Music of Spain, 30 horas de música 
española presentada dentro de un marco social e histórico (CBC-FM); Segovia: The Man and 
his Guitar, una mirada de dos horas a la trayectoria del gran guitarrista «<Signature»);Modem 
Spanish Writers, una conversación con el poeta español José M. Valverde (<<Anthology»); 
Two Guitars: Bream and Williams, la música y las influencias de los músicos ingleses Julian 
Bream y John Williams (<<One to One»); The Last of the Sufragettes, de las últimas sufragistas 
que luchaban por conseguir el voto para la mujer (<<Radio International»); Without o Voice, 
una exploración de la soledad de la mujer inmigrante; The Amazon, que explora el gran río 
de América del Sur (<<Ideas»); Foreign Aid: handout or riP-off, una mirada crítica a la ayuda 
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económica al Tercer Mundo (<< Ideas»), y Women and the Law, sobre la vulnerabilidad de la 
mujer ante la ley (<<Ideas»). 
1973 
Flyer de la peHícula documental The Horsemen, 
de Montero-Fu/ton Productions. 
_ El Canadian Committee for a Democratic Spain organiza un segundo congreso SOLIDARIDAD. 
_ Invitada como conferenciante a la Gola Anual de lo Brigada Lincoln en Nueva York. 
1975 
_ Año Internacional de la Mujer, asesora al Departamento Multicultural del Ministerio de Estado 
del Gobierno de Canadá en el tema de la Mujer Inmigrante. 
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Póster de les jornades internacionals Spain 1936-76: The 
Social and Cultural Aftermath of the Spanish Civil War. 
Bethune College, York University, Toranto. 
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1976 
~ Organiza las jornadas internacionales: Spoin 1936-76: The Social ond Cultural Aftermoth of 
the Sponish Civil Wor, Bethune College, York University, Toronto. Entre las personalidades 
invitadas a participar; se encuentran Manuel Azcárate, Gabriel Jackson, Peter Stansky, Joseph 
R. Starobin, Robert R. Colodny, Roger Garaudy, Xesús Alonso Montero, Rafael Ribó, Carlos 
Blanco Aguinaga, José María Valverde, Jesús Lopez Pacheco, Dorothy Livesay, Gaston Miron 
y Nicolás Guillén. 
1977 
- Publicación de The Immigrants, James Lorimer & Company, Toronto. 
- Es invitada a pronunciar la conferencia Women in Liberation Struggles Around the World, para 
abrir las Jornadas celebrando el Día Internacional de la Mujer; Convocation Hall, Universidad 
de Toro nto. 
1978 
- Fija definitivamente su residencia en Barcelona, donde actúa como corresponsal para The 
Arts Report, Conodion Broodcosting Corporation. 
1979 
- Publicación de We Stood Together, James Lorimer & Company, Toronto. 
- Los veteranos del Batallón canadiense Mackenzie-Papineau de las Brigadas Internacionales 
piden a Montero que les organice su primera visita oficial a la España democrática. Visitan 
los frentes donde los «Mac-paps» lucharon, las cárceles donde algunos fueron encarcelados 
y, en pueblos y ciudades de todo el país, son recibidos con muestras de simpatía y cariño 
por partidos políticos, sindicatos, organizaciones de ex-presos políticos, ex-combatientes del 
ejército republicano e incluso por gente que les reconoce por la calle. 
1982 
- Publicación de Billy Higgins rides the freights, James Lorimer & Company, Toronto. 
- El documental Crisis in the Rain, de Montero-Fulton Productions, sobre los efectos de la lluvia 
ácida, gana el Chicogo Gold Camera Aword. 
1983 
- CONTRALLA sala d'art, Tarragona, publica el dossier Les Combres con grabados originales 
de Kouji Ochiai y texto de Gloria Montero. 
1985 
- Publicación de The Summer the Wholes Song, James Lorimer & Company, Toronto; 1987, 
publicación de su traducción al holandés De Zomer Dot De Volvissen Zongen, Uitgeverij 
Wildeboer; Haarlem, Holanda. 
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1995 
Portada de la traducció holandesa delllibre The 
Summer the Whales Sang, de Gloria Montero. 
El ciclo de poemas escrito como Cortos o jonez, en olgún lugor de lo ontlguo Yugoslovlo suscita 
una colaboración con el pintor Pere Salinas en una exposIción de la Galería Eude, Bal-celona, 
y es utilizado como nan'ación de una coreografía por la compañía de danza de Cristina 
Magnet. 
Se estrena Fndo K. (Diálogo para una sola actriz), sobre la vida de la pintora mexicana Fnda 
Kahlo en el Toronto Fnnge Festival, dirigido por Peter Hlnton. Escenografía y vestuano: Ken 
Gamhum. Diseño de iluminación: Bonnie Beecher. Diseño de sonido: N aoml Campbell. 
Montero eScribió la obra para su hija, la actriz Allegra Fulton, que representa el papel de 
Frida con enorme éxito. 
- Fndo K. gana dos premios de teatro Dora Mavor Moore y es nominada al prestigioso Chal, 
mers Award, que premia la obra más destacada del año. 
- La versión española de Fndo K, de la compañía de Maite Brik, se estrena en el Teatro Alfil, 
Madrid, dentro del Festival de Otoño. Dil'eCClón y espacio escénico, Peter Hlnton, diseño de 
iluminación, Nicolas Fischtel. 
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1996 
Frida K. 
by Gloria Montero 
November 14 to December 10 
previews November 9 to December 12 
AlJegra Fulton's remarka ble portl"ait of the Mexican 
painter Frida Kahlo l"eturns by popula r demando 
"An upliftlng triumplt of ltuman spi l"it" Globe alld Mail 
directed by Peter Hinton 
s et and costumes by Ken Garnhum 
lighting by Bonníe Beech er 
F/yer de /'estrena de /'obra Frida K. (versió /995, Canadó), 
de G/oria Montero. 
- El Tarragon Theatre repite el éxito de Fnda K. durante dos temporadas. Y después, la obra 
realiza una gira por Londres, Ottawa, Vancouver y Calgary. 
1997 
- Publicación de The Villa Marini. Doubleday, Canadá; Black Swan, UK, Transworld, Australia; The 
Ecco Press, EUA. 
- Frida K. con Allegra Fulton es invitada al Foro Stanistablas de la Ciudad de México antes de 
su estreno en el Soho Rep de Nueva York, donde es aclamada por críticos y público. 
- Frida K. se presenta en Barcelona, en el Teatre Artenbrut, y después en la Sala Muntaner. 
ganando Maite Brik el premio de la Crítica. 
1998 
- Frida K. viaja a Bilbao, Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca. 
1999 
- Después de una gira por Santiago de Compostela, Lugo, Orense y Ponterrada, Fnda K. es uno 
de los nueve montajes seleccionados por el Ministerio de Educación y Cultura para llevar a 
Iberoamérica y cosecha aplausos y buena crítica en el Festival Internacional de Teatro de La 
Habana. 
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2000 
Programa de ma de {'estrena a 
Madrid de Frida K. (versió /995, 
Espanya), de G/oria Montero. 
Publicación de Todos esos guerras, Editorial Meteora, Barcelona, y de su traducción al catalán; 
Totes aquelles guerres, Editorial Meteora, Barcelona. 
2001 
Publicación de Villa M arini, Editorial Meteora, Barcelona, y de su traducción al catalán W/a 
Manni, Editorial Meteora, Barcelona. 
2004 
Ganadora del primer premio de la VIII edición del Premio NH Hoteles de Relatos con Ménage 
o Tro/s, la primera vez que se concede un galardón en la modalidad de relatos en inglés. 
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- Se estrena Boggoge en el Festival of the Arts, Adelaide, Australia, en una producción dirigida 
por Robert Kimber. 
- Maite Brik lleva Fndo K al Teatro del Mercado, Zaragoza. 
2005 
Se estrena una producción checa de Fndo K. en Lyra Pragensis, Praga, con la actriz Zora 
Jandová, dirigida por Oiga Strusková. Escenografía: Petr Larva. Vestuario: Eliska Nova. MÚSica: 
Tadeás Vércak. 
La producción española de Fndo K. viaja al Teatro Jovellanos, Gijón. 
Póster de la producció txeca de Frida K., de Gloria Montero. 
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2006 
- Fndo K. se presenta de nuevo en Madrid en el Teatro Galileo. 
La producción checa de Frido K. viaja a Usti nad Labem y obtiene un gran éXito en el Festival 
Intergrace SI unce, Praga. 
Se publica la novela Punto de Fugo, Editorial Meteora, Barcelona. 
2007 
Centenario del nacimiento de Frida Kahlo. El National Arts Centre (NAC) de Canadá, 
Ottawa, programa una nueva producción de Fndo K. con Allegra Fulton y dirigida por Peter 
Hinton, ahora director artístico del NAC. Escenografía y vestuario: Ken Garnhum. Diseño 
de iluminación: Bonnie Beecher: Diseño de sonido: Troy Slocum. 
RICE THEATRE SERIES 
2006 - 2007 
THEATRE S EASON 
Póster del Citadel Theatre de Frida K., 
de Gloria Montero. 
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- En febrero, Frida K. obtiene un gran éxito en el Citadel Theatre, Edmonton, Alberta. 
- Frida K. sigue representándose en el repertorio del Lyra Pragensis, Praga, y viaja a Jablonec 
nad Nisou, Liberec y Tabor. 
- El Teater Sagohuset de Suecia prepara una producción de Frida K. que estrenará en el Arthall 
de Malmo en septiembre 2007 para después llevarla de gira. 
- El director rumano-canadiense Pierre Bokor ha realizado la traducción de Frida K. al rumano 
y planea una producción para coincidir con el año del centenario. 
Se ha estudiado la obra literaria de Gloria Montero en clases de bachillerato y de universidad. 
Ha sido invitada a participar en cursos universitarios y congresos internacionales como: Paisajes 
del exilio, Australian Studies, Universidad de Barcelona (2004); West Cork Literary Festival, Bantry, 
Irlanda (2006); La Guerra Civil Espanyola y la literatura arreu del món (El s Juliols, cursos de verano), 
Universidad de Barcelona (2006); Escriure és creure, és creure, Curso de Extensión Universitaria, 
Facultad de Filologia, Universidad de Barcelona (2007); Literatures in English: Ethnic, Colonial and 
Cultural Encounters (Centre for the International Study of Literatures in English, Universidad de 
Innsbruck, Austria), Universidad de Barcelona (2007). 
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